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Las operaciones en Francia. 
L o s a l e m a n e s a c e n t ú a n l a o f e n s i v a . 
Dietario de la guerra. 
A ocho días vista. 
Los alemanes consiguieTon sus propósi-
tos de apoderarse de Ostende. 
L a operación fué rápida. Enpogos días 
fué ocupado Gante, entraron en Brujas, la 
ciudad muerta cantada por Rodembach, y 
llegaron a la costa, como para saludar a 
Inglaterra, su enemigo más formidable. 
Los belgas se hicieron fuertes en él canal 
de Iser, defendieren el último pedazo del 
reino, y los ingleses y franceses prolonga-
ron su linea de batalla hasta Iprés, amon-
tonando el pintoresco ejército colonial, que 
parece el arco iris de los ejércitos. Asi, los 
audaces invasores han tropezado con una 
verdadera muralla humana, hombres agüe 
rridos que oponen a los soldados del Empe-
i ador apretados haces de bayonetas. 
E l choque no se hizo esperar mucho. Du-
rante toda la semana se han librado san-
grientos combates, sin resultados decisivos 
para los contendientes. Si todos los ejércitos 
luchadores están dando admirables prue-
bas de resistencia y de valor, el alemán me 
rece todas las admiraciones. Luchando solo 
contra Francia, Inglaterra y Bélgica, no 
retrocede ni desmaya, y es el que tiene la 
ofensiva y el que hace la guerra en un suelo 
que no es el suyo, siendo invasor y no in-
vadido. 
A pesar de sus apasionados difamadores, 
que no le faltan, como a todo el que en este 
mundo sirve para algo, miran pasar los 
dias sin que el sol de la victoria, que hasta 
ahora les alumbra, empiece a obscurecerse 
con las sombras de la derrota. Quieran o no 
quieran los que le arañan cuanto pueden, 
aún significan algo y están... donde están. 
No sólo los ejércitos de tierra de las na-
ciones aliadas luchan contra Alemania. 
Los soldados germanos son batidos de flan-
co, desde el mar, por los monitores ingleses, 
que no son, ni mucho menos, un enemigo 
despreciable. 
Con todo, las últimas noticias de la se-
mana aseguraban que los soldados de Gui-
llermo I I avanzaban en L a Bassee, obligan-
do a batirse en retirada a los ingleses; se 
habían apoderado de mievas posiciones, y 
en otros puntos de la linea permanecían fir-
men, como si fueran de piedra, ¡Ahí Y ha-
blan puesto cerco a Toul, consiguiendo ren-
dir un fuerte y abriendo el fuego de cañón 
contra otras fortalezas menos avanzadas. 
Pero el final de la gran batalla de Flan-
des, que será decisiva según unos, y según 
otros no lo será, no se ve todavía. Menos sus 
resultados, entendiendo por ellos el triunfo 
para unos y la derrota para otros. Los únt-
eos resultados que se ven son los efectos de 
la metralla cayendo en lluvia mortífera 
sobre los combatientes. ¡Buen año para la 
Intrusa, qtie en los campos de batalla no 
viene silenciosa y tan callando, sino con 
el formidable estrépito de la máguinas de 
guerra! 
Revolución en Portugal, i Una vez más'} 
—preguntará él lector—. Una vez más, y 
ésta contra los que quieren llevar a la joven 
República a los horrores de la guerra. 
Se ha dicho repetidamente que el antiguo 
reino lusitano era un pueblo que luchaba 
sin pulso y sin medida, como Alcalá de los 
Zegries, él pueblo de casta mora y de blasón 
latino cantado por el príncipe de nuestros 
poetas. ¡Chasco igual! Los lusos han de-
mostrado que no están por ser héroes, por-
que pudieran equivocar el camino y acabar 
siendo mártires. Y no es lo mismo ceñirse 
las sienes con una corona de laurel que po-
nerse sobre él pecho una morada flor de pa-
sión. 
L a actitud de la opinión portuguesa sa-
ciidió a la española. Juan del Pueblo dijo 
una vez que no le llama Dios a empresas 
bélicas y que se halla muy bien cuidando 
de su hacienda, sin tener por qué meterse a 
cuidar de la ajena. Pensando asi, tan cuer-
damente, quiere mantener su neutralidad, 
sin comprometerse en aventiíras de las que 
saliera, a Míen seguro, como don Quijote 
después de la descomunal batalla con los 
molinos de viento. 
E l Gobierno, que oyó ruido hacia la par-
te de Portugal, volvió la cabeza y escuchó 
atentamente. Bien enterado luego, pudo ha-
blar con los andantes caballeros de la re-
ciente hornada, repitiéndoles la frase cuar-
telera:—[O^o, que asan carne! 
E n verdad que la frase, por lo expresiva 
y delicada, es todo un poema. 
Acabó la semana con los indecisos infor-
mes de la lucha en Francia y Bélgica y las 
contradictorias noticias de Rusia, cada día 
más absurdae. L a moneda con que juegan 
en el teatro oriental tiene dos caras y da 
gusto a todos los jugadores. E s preciso y 
conveniente seguir esperando. 
Dicen que el miedo ha hedió su apari-
ción en Inglaterra, en guisa de zeppélines. 
No es muy buena señal, que digamos, aun-
que es cierto que no son los dirigibles ale-
manes una cosa para tomada en broma. 
Cualquiera diría que va a haber palos. 
POR TELÉGRAFO Y T E L É B W O 
l i M i l l a l e H a l e s . 
Un despacho de Londres da 
cuenta de un interesante telegra-
ma enviado desde Flexinga por 
el corresponsal del «Daily Mail», 
con fecha 22 del actual. 
El despacho confirma lo que 
vienen diciendo las anteriores no-
ticias: que se combate duramente 
en todas las líneas francesas, es-
pecialmente desde Lens al mar. 
Los alemanes luchan con ver-
dadero encarnizamiento, atacan-
do a los aliados y demostrando 
querer romper a todo trance la 
linea de los enemigos. 
Los combates son incesantes y 
cada vez más violentos, coadyu-
vando los monitores ingeses a la 
acción de los aliados cañoneando 
furiosamente el ñanco derecho de 
los germanos. 
Estos han destruido un puente 
sobre el Iser, cerca de Nieuport, 
que defendía el ejército belga. 
De Ostende ha salido para Mid-
dlekerke u n fuerte contingente 
del ejército alemán, quedando en 
aquella población un destacamen-
to que no pasa rá de 500 hombres. 
El número de bajas en los ejér-
citos combatientes, es enorme. 
A Ostende han llegado treinta 
vagones llenos de heridos alema-
nes, que han tenido que ser ins-
talados en los salones del Gasino 
y en otros edificios públicos. 
El fuego de los buques ingleses 
| es eficacísimo y produce grandes 
| daños a los alemanes. 
Un globo cautivo de que se ser-
; vía el ejército a lemán para obser-
var las posiciones y los movi-
mientos de los aliados, fué caño-
neado, durante largo rato, por los 
buques británicos, logrando ha-
cer blanco en él y derribándolo 
sobre Middlekerke. 
Los tripulantes del globo pere-
cieron por efecto de la caída. 
Los alemanes realizaron gran-
des esfuerzos para destruir los 
boyas que señalan a los buques el 
paso al puerto de Ostende. 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AGÜINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer. —Inyecciones del • 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media ¡ 




taduras en oro y cau 
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANOA, 38, l.0 
W j H 
n Hacemos notar al publico, n 
M que, habiendo aumentado ^ 
a el precio de la mayor ía de ^ 
rt aguas minerales de proce- ^ 
dencia extranjera similares ^ 
C alas tt 
l Um i i C i r c i n t e : 
^ éstas, que son españolas y ^ 
^ las mejores entre ellas, cón- ^ 
t inúan vendiéndose al pre- ^ 
^ ció que tenían antes de ini- ^ 
ciarse el conflicto europeo. w 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Uiecia. 
Logroño. 
El cañoneo, que es incesante, 
comenzó a las tres de la madru-
gada, llegando a ser, en algunos 
momentos, verdaderamente ho-
rrible. 
A ratos aumenta la intensidad 
del bombardeo, hasta el punto de 
oirse desde la frontera. 
Los alemanes se dedican a for 
tificarse fuertemente en Zeebrug-
ge, como si quisieran prevenirse 
para el caso de verse en la nece-
sidad de emprender la retirada. 
E l ejército aliado combate enér-
gicamente para evitar que los 
alemanes avancen sobre Aeltre, 
entre Gante y Ostende. 
Más noticias de la batalla. 
Un despacho de Rotterdam dice 
que un viajero llegado de Sluis, 
población fronteriza holandesa, 
ha contado que los ingleses han 
roto los diques del Iser. 
Las aguas han invadido los cam-
pos, causando grandes daños. 
La ñota británica, situada a dioz 
kilómetros de la costa, coñoneaba 
certeramente a los alemanes. 
Estos trataban de emplazar en 
la costa sus cañones de grueso ca-
libre, para contrarrestar el fuego 
de la escuadra, pero no podían 
conseguirlo porque las piezas se 
hundían en el fango, quedando 
medio enterradas. 
El Estado Mayor alemán. 
Un despacho publicado por el 
«Daily Telegraph», de Londres, 
afirma que sigue la batalla con 
verdadero encarnizamiento, oyén-
dose el estampido de los cañones 
desde Ostende y Nieuport. 
Los aviadores del ejército alia-
do vuelan sobre Westent y Nieu-
port, señalando a la art i l lería las 
posiciones enemigas. 
Los franceses y belgas luchan 
denodadamente para evitar que 
los alemanes logren atravesar el 
Oise. 
E l ejército alemán ataca furio-
samente en Merckem. 
Otras noticias dicen que por 
Gante han pasado algunos contin-
gentes de tropas alemanas. 
También aseguran que se ad-
vierte a lgún malestar entre el 
ejército a lemán y que su Estado 
Mayor ha abandonado Gante, ig-
norándose a punto fijo adónde se 
haya dirigido. Unos dicen que se 
ha trasladado a Weterer y otros 
a Agramont. 
L a guarnición alemana de Gan-
te se ha reducido mucho, pues la 
mayor parte de las tropas ha sa-
lido con dirección a Namur. 
Diez mi l marinos alemanes han 
salido para situarse al Sur de Am-
beres. 
Esta plaza fué abandonada por 
el Estado Mayor a lemán el mar-
tes último. 
E l campo de batalla está cu-
bierto de muertos y heridos. 
De Gante han salido también 
tropas alemanas para Brujas. 
La art i l lería germana ha causa-
bo muchos destrozos. 
Estas noticias vienen interveni-
das por la censura. 
Torpedero inglés a pique. 
Un despacho de Roma comunica que el 
submarino alemán N. 17 ha echado a pi-
gue a un torpedero inglés cerca de las 
costas holandesas. 
De la tripulación bri tánica se salvaron 
23 hombres. 
El ducado de Luxemburgo. 
Le lemps, de París, reproduce una in 
formación referente al Gran Ducado de 
Luxemburgo, que publica el periódico de 
Ginebra, L a Suisse. 
Un habitante del Gran Ducado, que aca-
ba de estar en él, dice que es completa-
mente falso que haya salido la gran du 
quesa Adelaida, ni su ejército. 
La gran duquesa reside en Luxemburgo 
con toda libertad y con los mismos hono-
res soberanos que tenía antes de declarar-
se la guerra. 
De la misma libertad goza su ejército. 
Añade que el Kaiser estuvo en la capi-
tal de Luxemburgo del 2 al 27 de septiem-
bre, alojándose en el palacio de la Emba-
jada alemana. 
En una casa particular se instalaron 
Bethmann Hollweg y Jagow. 
A fines de mes fué el Kaiser con su Es-
tado Mayor a Arlon (Bélgica), pero volvie-
ron al día siguiente. 
Desde el día 2 de octubre está instalado 
el Estado Mayor en Arlon. 
Puedo añadir , dice el luxemburgués que 
hace el relato, que el primer alemán que 
entró en nuestra capital el 2 de agosto, a 
las cinco de la mañana, era el ex repre-
sentante de los motores Deutz, que habita 
en Luxemburgo desde hace doce años y 
que había desaparecido días antes de la 
declaración de guerra. 
icial de la tarde. 
En el parte oficial facilitado en 
Burdeos a las tres de la tarde se 
dice lo siguiente: 
«No se observa n ingún cambio 
entre el mar y Arras. 
En la Argona la situación con-
t inúa en las mismas condiciones 
comunicadas ayer. 
Én los altos del Meusse nuestra 
art i l lería de campaña ha destrui-
do tres bater ías alemanas, entre 
ellas una de grueso calibro. • 
Más noticias. 
Desde Burdeos dicen que continúa cada 
vez con más encarnizamiento el cañoneo 
entre Ostende y Nieuport. 
Se ha concedido la medalla militar a un 
batallón de cazadores. 
El acto de imponerle la||eondecoración, 
se ha celebrado en el nuevo campo de ba-
talla. Ejto constituye una gran distinción 
pues es la primera vez que se imponen 
medallas en tal forma. 
Continúa la gran batalla de Flandes, 
siendo muchas las pérdidas sufridas por 
ambas partes. 
El cañoneo no cesa. 
Dícese que los aliados han recuperado 
Diemuude, sufriendo grandes bajas. 
Los alemanes se resistieron con gran 
brío, pero los aliados recibieron refuerzos 
y se vieron los alemanes obligados a retro-
ceder. 
Los ingleses han reforzado la flota que 
coopera a la acción de los aliados en Bél-
gica. 
Un monitor inglés ha sufrido graves 
averías. 
l a toma de S a i n t - l i e ! . 
Comunican de Roma que circu-
lan insistentes rumores de que las 
tropas alemanas se han apodera 
do de Saint-Mihiel. 
E l ejército alemán dió una for-
midable carga a la bayoneta. 
En las calles se libraron san-
grientos combares. 
Los franceses, después de lu-
char valientemente se vieron obli-
gados a retroceder, abandonando 
la población. 
Refuerzos alemanes. 
Noticias oficiosas de Londres dicen que 
continúa la gran batalla de Flandes. 
Los alemanes han reforzado la línea de 
batalla con 500.000 nombres, formando va-
rios Cuerpos de ejército con hombres jó-
venes y reservistas y otros con gente de 
edad madura. 
Alemania prepara también la construc-
ción de varios dirigibles. 
Nota inglesa. 
El Almirantazgo inglés ha publicado 
una nota diciendo que los buques de la 
escuadra inglesa no pudieron coadyuvar 
a la acción de los aliados, a causa del mal 
estado del tiempo. 
Trabajos alemanes. 
Otro despacho de Londres afirma que 
los alemanes están construyendo en Bru-
jas, Ostende y Amberes grandes hangares 
para guardar los «zeppélines». 
Los trabajos se llevan con extraordina-
ria actividad y los dirige el mismo conde 
de Zeppelín. 
Buques apressdos. 
También dicen de Londres que el cruce 
ro inglés Carslira ha apresado a trece bu-
ques mercantes alemanes. 
Príncipe muerot. 
Noticias oficiosas de Berlín aseguran 
que en la batalla del Marne murió heroi-
camente el príncipe Max de Essen. 
Adquisición de caballos. 
Aseguran de Burdeos que numerosas 
Comisiones del ejército alemán recorren 
los países neutrales comprando caballos 
para ^u ejército y pagándolos a buen pre-
cio. 
Cuerpo disuelto. 
El presidente de la República francesa 
ha firmado un decreto disolviendo la Guar-
dia cívica que se formó al declararse la 
guerra. 
Continúan los combates. 
Un telegrama de Burdeos dice que con-
t inúan cada vez con más encarnizamiento 
los combates en La Bassee y entre Craone 
y Argonne. 
La Bolsa. 
Se anuncia para el día 18 de noviembre 
la apertura de la Bolsa de Burdeos. 
Las tropas portuguesas. 
El periódico de Lisboa O Mundo asegu-
ra que el envió de tropas a las colonias 
no obedece a ningún plan ofensivo, sino 
únicamente al deseo de prevenir alguna 
sublevación en las de Cumata y Cuhamas, 
donde los indígenas se muestran algo so-
liviantados. 
Sacerdotes fusilados. 
Telegramas de origen francés dicen que 
en Dinant fusilaron los alemanes a treinta 
sacerdotes. 
Noticia desmentida. 
Dicen de Londres que no es exacta la 
noticia de que el Rey Alberto de Bélgica 
haya abandonado el mando de sus tropas 
y marchado a refugiarse a Inglaterra. 
Una excursión al campo de ba-
talla. 
De Roma comunican que el Estado M;C 
yor alemán invitó a diez periodistas de 
naciones neutrales a que visitaran el tea 
tro de operaciones. 
Dicen estos periodistas que muchas po-
blaciones de Francia, que atravesaron, es-
tán casi en ruinas y que asistieron a un 
formidable duelo de artillería y a un com-
bate en el que los alemanes consiguieron 
la victoria. 
los a l e i o e s . vencen. 
Noticias de Rotterdam dicen 
que el ejército a lemán ha conse-
gnido grande^ ventajas sobre los 
aliados en toda la línea. 
A l Sur de Lil le , los alemanes 
han avanzado victoriosamente y 
al Oeste de la misma plaza han 
luchado también con resultado 
favorable, causando a los aliados 
enormes pérdidas. 
Los informes de Rotterdam di-
cen que el crucero a lemán -Hen-
d é i s ha capturado a seis buques 
ingleses. 
Otras noticias de Amsterdam 
dicen que una nota rusa confirma 
que los alemanes avanzaron ayer 
sobre Ossowiec, cogiendo al ene-
migo centenares de cañones y 
ametralladoras. 
En Angustow los alemanes han 
rechazado varios ataques de los 
rusos. 
También afirman de Rotterdam 
que el ejército a lemán ha conse-
guido grandes victorias en Fran-
cia y Bélgica, avanzando quince 
kilómetros al Sur de Li l le y ga-
nando también mucho terreno al 
Oeste de la misma plaza. 
Los aliados han tenido que re-
plegarse derrotados, después de 
sufrir enormes pérdidas . 
EN MADRID 
Nota austríaca. 
La Embajada austríaca ha publicado la 
siguiente nota del Estado Mayor del ejér-
cito en op raciones: 
«El cómante de la guarnición austríaca 
de Przemyls recibió el día 20, a las tres de 
la tarde, la siguiente carta por medio de 
un oficial del ejército ruso: 
«La suerte ha abandonado al ejército 
austríaco, pues los últimos combates nos 
han sido completamente favorables. 
Ya es imposible que la plaza reciba nin-
gún socorro y ceo llegado el momento de 
evitar el derramamiento de sangre, en-
trando en negociaciones para la rendi-
ción. 
Aprovecho la ocasión para ofrecerme.— 
General, Hahed.* 
El comandante de Przemyls entregó al 
emisario ruso, para el general del ejército 
sitiador, un pliego que decía así: 
«Considero impropio de mi caballerosi-
dad contestar a la indigna proposición 
que usted me hace.» 
El Emperador Francisco José, al ente-
rarse de la conducta del comandante de 
Przemyls, le ha enviado la Cruz y la Co-
rona de Hierro.» 
Nota inglesa. 
La Embajada inglesa ha publicado tam-
bién la siguiente nota: 
«El Almirantazgo dice con fecha de ayer 
que los monitores y otros buques de gue-
rra que coadyuvan a la acción de las fuer-
zas de tierra cañonearon el fianco dere-
cho alemán con éxito y de acuerdo con 
el ejército belga. 
Tras los ataques de los alemanes a Nieu-
port, han sido rechazados. 
Los daños causados durante la batalla 
naval en todo el frente de la línea alema-
na y las posiciones cogidas al enemigo 
testifican que éste ha tenido numerosas 
bajas. 
El almirante Hood posee una buena fio-
tilla de buques apropósito para las opera-
ciones que se realizan y de no mucho va-
lor material. 
Durante todo el día nuestros buques 
atacaron a los submarinos alemanes, en-
tre ellos varios torpederos británicos con 
los cruceros Wiledfire y Mirmidón. 
Otros buques británicos atacaron el ala 
derecha de los alemanes en combinación 
con los aeroplanos que volaban sobre la 
costa. 
La flota inglesa no tuvo pérdidas. 
Un submarino alemán fué hundido en 
la costa holandesa y un monitor austríaco 
ha sido también echado a pique por nues-
tros buques.» 
Nota alemana. 
La Embajada alemana ha publicado 
una nota diciendo que, según informes de 
la Legación de Alemania en Pekín, el n 
sulado inglés de Sanghay ha prohv 
que la Compañía naval inglesa «Shi/n110 
na» continúe haciendo el transporteH -
dios de la India inglesa, donde aumentl'11 
efervescencia contra loglateira. a 
La misma nota dice que los 
han ganado en terreno 
Woevre. 
En el resto del frente del ejércitc 
Oeste reina tranquilidad. 
alema 
en la regi&j 
P U N T O S D E V I S T A 
L A S A L M A S AMIGÍS 
Algunas veces, al recorrer los cami 
de la vida, encuéntranse dos almas; 
imbas la misma dirección, caminan pn 7 
nisma senda y han de hacer las misl! 
jornadas: jornadas rudas y fatigosas e 
las que los pies, más de una vez, han/ 
herirse con los gi jarros del camine 6 
¿Serán tristes o alegíes las de estas «l 
mas? ¿Quién lo s»be?... Ello es que.pa*! 
hacer menos fatigosa y cansada U r .̂ 
cha, al conocer que van empujadasaab* 
por el mismo destino, inconscientemente 
úñense para caminar juntas y auim^ 
mutuamente para podar vencer todos loj 
obstáculos que han de salirles al paso v 
para no desmayar ante los muchos dolo-
reí. y fatigas que les esperan en tan rada 
y larga jornada. 
Y se unieron sin sentirlo, sin qa6_ 
se diesen cuenta de ello. Marchaban 
dos, una cerca de la otra, pero sin h\h\a. 
se, entre un triste silencio de misterioso 
encanto. De vez en cuando, una y otra 
volvían la cabeza para ver si su compa-
ñera no se había alejado. 
Y un día, sin pensarlo, se rompió eld. 
lencio y aquellas dos almas se hicieroi 
para siempre compañeras de jornada; dfi 
osta jornada de la vida llena de espinas y 
zarzales, pero de blandos consuelos y de 
gratos placeres, cuando hay una mano 
amiga que va curando nuestras heridasy 
aliviando nuestras penas. 
¿Quién las puso allí, en la misma senda? 
No sé, acaso la mano misericordiosa de! 
Señor, que no quiso privarnos en la tierra 
de todo placer. ¿Qué fuera de nosotrosl 
al caminar por la vida sólo encontrásem» 
enemigos, otras almas que viniesen taa 
sólo a robarnos la poca felicidad que po-
seemos? Era necesario que alguna vez, 
cuando tendiésemos las manos imploran-
do consuelo, encontrásemos unas almas 
amigas que viniesen a nuestro lado, cari-
ñosas, amantes, llenas de dulzura y de 
piedad. 
Tal vez por eso el Señor las colocara a 
nuestro lado, y fuera hasta desobediencia 
el intentar alejarnos de ellas. 
Y después de todo, ¿por qué habíamosde 
alejarnos de ellas? Si hay quien dice que 
la felicidad no existe en este mundú.jDO 
será insensato dejarla marchar cuando 
una vez viene a nuestro lado? 
Recuerdo que ha tiempo, mucho tiempOi 
cuando yo era muy niño, al ver llegarlas 
golondrinas que, en la primavera, venían 
a ocupar de nuevo los nidos abandonaM 
oía decir de una niña que habiendo cogi-
do una, después de adornarla conM 
lazo, la devolvió la libertad, y que todd 
los años la golondrina agradecida veuía» 
posarse sobre los hierros de su balcón? 
«a llamar con el ala en los cristales» eom" 
dijo el poeta. La niña aquella debióh»' 
cerse mujer; y lo que no me dijeron es sii 
aun entonces, todos los años la golondrina) 
seguía llamando en los cristales de ® 
balcón. 
Difícil de coger, como las golondrina 
es la felicidad; sólo una niña puede na-
cerlo, y si alguna vez los hombres lo®* 
siguen, es porque sus almas son tamw 
muy niñas. Pero la felicidad que nc 
cogiéramos, al soltarla, fácil es que BO 
viese nunca a nuestro lado, sino 
lase hacia otras almas, a posarse en o 
hierros y a llamar en otros cristales. 
¿Para qué, pues, alejarnos de aque 
almas que había puesto el Señor»11 
trolado- , bichas 
Debemos pensar, que tanto las u 
como las penas vienen siempre de M 
líos que nos rodean. Si estuviéram03^ ls 
en el mundo sentiríamos la tristeza ^ 
soledad, pero acaso' no conociese111 
amargura del dolor. , g|-
Por eso, si Dios pone a nuestro la ^ 
mas amigas, no nos separemos ÜUU 
ellas, acaso a su lado esté laíelici de] 
Y yaque los h o m b r e s no P0^ 
por sí solos ser felices, sino a 1° 
encontrar un jirón de fel icidad' • 
demos, como Ulfhein, personaje a 
ma de Ibsen, «pretender con p'oü6 
cha hacer Una dicha nueva». { 
La simpatía es el lazo que el Seu 
en las almas para unir sus eDsae.i(1C) pof 
lazo fuerte e irrompible, como te] ^ 
mano divina; tanto, que el amor' sa-
ca del mundo, acaso no sea más q ^ g 
premo grado de simpatía de las.arD0S de 
Si nosotros pretendemos ale-|a ^ 
las almas amigas y romper de e ^ 
el lazo que el Señor fabricara, P Re-
hacerlo, sí, porque somos libr06» 
mos desobedecido al que Pae, e0 niê 0 
nos. Y lo hacerdejándonos soloa ^ 
de la vida, con todos sus ^oloTe3'l^s a»'1' 
conozcamos lo que valían la8 a 
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Inauguración oficial. 
gtá celebrando su segunda 
?flr ^ríco1*' con el recuerdo del 
'¿ció0 a»e organi2Ó el año pasado y 
J¡dala que el esfuerzo que reali-
ü ^ ^ l n t e sea provechoso para la 
^ V n v ta" herm03a labor' qlie 68 
ItaP- l a l a c i ó n de energías y de re-
^de^ del» patria, el Consejo pro-
foxaento y cuantas personas 
(¡al i0 , a ¿ 0 n i crecen bien de todos 
jo ^ reac.upan de nuestro porvenir 
lía1- ^j^n de los pueblos, el temple 
dis?-08g su fuerza y su progreso y 
19 L de sus aspiraciones, se de-
11* r8 ^nifestaciones desu trabajo. 
Qdela8 gaUn equivocado sentido bu 
en EsP n0S aparta del campo y del 
f4tiCO<1ándono9, en cambio, por cami-
lla i.~-nmna T->prHif>nf1n In. VAr-efi ''"'gcabare os perdiendo la ver 
i0 • ntación. Cierto que suenan vo-
Ider»orie r¡tan llamándonos para que 
16 una parte de nuestras ener-
|diQaem10tiv0 de la tierra, más fecunda 
js a1 ca. trabajada; pero desoyendo tan 
^-inadas, estamos acostumbrados a 
1 desdén precisamente aquello 
m e\ trabu jo y sin cuidarnos de 
.„,-fo«t.fto,iones son un ejemplo 
fatigosas, en 
vez. han de 
•mino. 
i de estas al-
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brÍD(la más amoroso y seguro por-
• r; parar en que nos hemos de 
Bpor el trabajo y 
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stra vida 
Da ne volver al campo, se ha dicho 
^ veces; pero todavía no le presta-
^T^lor que de nosotros necesita, para 
neza industrial, en las múltiples y 
r.iqdJ g formas que proporcionan los mo-
iria progresos, He aquí por qué es más 
^de loa esa silenciosa labor de los 
ignft3 montañeses, cuyas industrias es-
^hoy representadas en el local de la 
Sonaderos y agricultores no es un 
J ipa ra estudios y labores más deli-
L ni la posesión y el cultivo de una 
¿ganade ra o de una granja agríco-
entorpecen el progreso de una Univer-
¿ Hubo un tiempo en que los nobles 
lían a gala alternar los trabajos campe-
jos con la carrera de las armas, y así 
Liaban en España ganados que no te 
aporqué envidiar a los mejores de Ox-
rdyde Zurich. Hoy mismo hay quien 
rve de ejemplo y no se desdora por pa-
jar sus títulos sobre campos muchos días 
brados por sus manos 
Letrado, y bien letrado, fué el señor de 
Torre de Provedaño, y supo alternar la 
lama con los trabajos de la agricultura. 
ién ahora, por fortuna, tenemos 
¡en sale del bufete para cuidar de sus 
nados; quien abandona sus cálculos de 
fceniería para cultivar sus flores; quien 
erra los libros y se aparta momentánea-
iiiite de la ciencia para atender a otros 
que no son más bajos, porque son 
fcilraente nobles. Lo que hace falta es 
lead-.niremos su valor, que los que pue-
imiten su ejemplo, dándose cuenta de 
ftinto significa para el progreso y el bien-
ar de la Montaña. 
quien se ríe de los oficios de agri-
fctor y desdeña los de ganadero, porque 
jpiensa que esa risa y ese desdén nos 
aneen ridículo ante muchos pueblos. 
E l acto de apertura. 
La Exposición agrícola se inauguró 
¡yer, a las once de la mañana, bajo la pre-
denciadel delegado regio de Fomento 
e&or Basáñez y con asistencia del alcal 
accidental señor García Río, los con-
iles señores Torre, Jorr ín, García (don 
López Dóriga y Martínez; el senador 
iíior Pérez Eizaguirre, el diputado pro-
^ial señor Reda, el gobernador militar 
¡eneral Ámpudia, y su secretario señor 
f̂iudo, el provisor del Obispado señor 
srnández Cueto, los canónigos señores 
ez Arana y Camporredon !o, el coman 
te de Marina señor Anglada, el coro 
del regimiento de Valencia señor Cam 
Guereta, el magistrado señor Escale 
MI secretario d é l a Cámara de Comer-
señor Valle, el director de la Esi-uela 
«Artes y Oficios señor Cospedal, el cate 
o del Instituto señor Simavilla, el 
^presidente del Consejo de Fomento se 
r Coi,1,al y el secretario señor Colon 
- el respetable caballero señor Pérez 
uiz de la Maza y algunas otras per-
3. 
delegado regio de Fomento pronun-
. breve discurso agradeciendo la ini-
de celebrar la Exposición y ponde-
la importancia que tiene para los 
s de la Montaña. 
Clemente-dijo-debemos agradecer 
iva, ahora que el mundo es tea-
un drama que convida a profundas 
paciones, de las que nos aparta la Ex-
. ^ n con sus manifestaciones de tra-
nque son emoción estética en las flo: 
¿¿antadas Por A m ó 3 de Escalante, y 
y belleza en los árboles, también 
ajos por Pereda en el capítulo que 
0a«la Cajigona» en Peñas Arriba. 
continuación dedicó un recuerdo a 
orenzo Blanchard, que tanto ha tra-
Nfi i faVOr deI arbolado, hizo un elo-
Í¡¡1 3 8eñores Morales y Corral, que 
8118 solace8 al cultivo de los pinos, 
¿ e n dedicó algunas palabras de elo-
'Uftíra.titud al benemérito caballero 
W0,nimo p- Sáinz de la Maza, por la 
k 10n WQ ^a dispensado a laExposi-
í 
^ ¿ d o ^ue los niños, esperanza y fun-
^sición ^ patria' visitar la 
^ Í o r d ^ 0 la imPortancia 'del concur-
uo las manifestaciones hechas por 
^0 ñl ^ ^ t e de la Cámara de Co-
S a k a , aAdrid. señor Matesanz, según 
X t i t n ^ grÍCIllturae8la base de la í 
^ t ^ - ,que realizamos los monta-
^ m m ó diciendo 
res entre todos los eúbditos de Vuestra Ma-
jestad. 
En su augusto nombre declaró abierta \ 
la Exposición Agrícola. 
Los incitados recorrieron después las 
diferentes instalaciones, mientras la ban-
do música del regimiento de Valencia 
daba un concierto bajo la dirección del 
maestro Celayeta. 
Los expositores. 
Las instalaciones ocupan en toda su ex 
tensión la amplia nave del antiguo edifi-
cio de la Exposición de ganados. El ala 
derecha, entrando por la Alameda de 
Oviedo, está destinada a los trabajos de 
jardinería, que ofrecen un aspecto bellísimo 
con sus grandes macizos de crisantemos, 
de rica variedad; numerosos tiestos de be-
gonias, plantas trepadoras y otns cuyo 
cultivo exigen exquisitos cuidados. Entre 
ellas es digna de visitarse la del ilustrado 
doctor Morales. 
El ala izquierda contiene otros trabajos 
de arbolado forestal y frutal, frutas ver-
des y secas, cereales, legumbres, serici-
cultura y los productos derivados de la 
leche. Hay muchas curiosas instalaciones, 
en las que figuran frutas lozanas, miel, 
quesos, mantecas y vino de la pintoresca 
región de Lióbana, la Suiza española. 
Los expositores son los siguientes: 
Arbolado forestal y frutal.—Don Juan 
Peña, de Bóo; don Agustín Escalante e h i -
jos, de Mazcuerras; don Joaquín Escalan-
te, don Ramón Escalante, don José Lagui-
Uón y don Gregorio de la Fuente, de San-
tander. 
Huertas. — Don José Diez Fernández, 
«Quinta Porrúa» y don Eugenio Horna, 
de Santander; don Florentino González, 
doña Pilar Lanza y don José Olavarría, 
de Monte; don Elias Cillero y don Grego-
rio Martínez, de Santander. 
Jardinería.—Don Gregorio de la Fuen-
te, de Santander; don Agustín Escalante 
e Hijos, de Mazcuerras; don Ramón Esca-
lante, don Hermenegildo Llata, don Al -
berto Corral, don Telesforo Salas, Goicu-
r íá e Hijos, doctor Morales, don Francisco 
San Martín, don Joaquín Escalante, don 
José Laguillón, don Esteban Amorrortu 
y señoras hijas de Gutiérrez, de Santan-
der. 
Cultivos pratenses y demás forrajeros.— 
Instituto Agrícola de Quirós, de Cóbre-
ces; Quinta Porrúa, don José Díaz Fer-
nández y don Hermenegildo González, de 
Santander. 
Frutas verdes y seco*.—Don Agustín Es-
calante e Hijos, de Mazcuerras; Sociedad 
Económica de Amigos del País, de Liéba-
na, y don Ramón Encalante, de Santan-
der. 
Cereales, legumbres, eíc—Don Pedro Cas-
tañedo, de Igollo; Instituto Agrícola de 
Quirós, de Cóbreces, y Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, de Liébana. 
/. eche esterilizada. — Trueba y C.a, de 
Hazas de Cesto. 
Quesos y maníecaí.—Instituto Agrícola 
de Quirós, de Cóbreces. 
Quesos.—Don Juan Manuel del Campo, 
de Carriazo, y don Eloy Sáiz, de Liérga-
nes. 
Agricultura. - Don Antonio Vallina, de 
Treto, y don Angel Rodríguez, de Santan 
der. 
yericiadtura.—Don José Izaguirre, de 
Puente de San Miguel. 
Los niños en la Exposición. 
Durante la tarde de ayer, la Exposi-
ción fué visitada por numeroso público, 
que aumentará seguramente en los días 
sucesivos. 
Hoy, de seis de la tarde a ocho de la no-
che un escogido sexteto amenizará la ve-
lada. 
De dos a tres de la tarde podrán visitar 
la Exposición los niños de todas las es-
cuelas de Santander, acompañados de sus 
maestros, quedando invitados por este 
medio. 
cortejo de molestias para los que han de j¡ El nuevo infante será apadrinado por el 
la Universidad, y especial-i ̂  Rey don Manuel de Portugal, repre-
POR TELÉFONO 
cruzar ante la Universidad, y 
mente para las muchachas, que han de 
soportar un diluvio de frases de mal gus-
to, cuando no algún que otro achuchón de 
MADRID, 25.-E1 A B C d e hoy publica ^s que se amparan en su condición de 
la siguiente conversación de uno de sus 
redactores con don Gabriel Maura; 
«—¿Piensan ustedes en celebrar al fin el 
mit in anunciado? 
—No sé lo que resolverá la Directiva de 
la Juventud maurista; pero cuando el Go • 
bierno no denunció el artículo Neutrali-
dades que matan y toleró las manifesta-
ciones del señor Lerrroux, y ahora, violan-
do las garant ías constitucionales, no per-
mite que hablemos personas de las cuales 
no puede temer nada contrario a la neu-
tralidad, indica que hay circunstancias 
nuevas que ignora el pueblo, y respetarlas 
parece lo más patriótico. 
—La afirmación nacional de que habla-
ba la convocatoria del mitin, ¿se refería a 
los trabajos hechos por liberales y refor-
mistas en favor de una movilización? 
—De ninguna manera. Ya lo decía muy 
claro el artículo de señor Ossorio y Gallar-
do en el 4̂ .B C 
La movilización es uno de tantos recur-
sos a los que el Gobierno, bajo su respon-
sabilidad, puede apelar o no; y aun cuan-
do estemos faltos de elementos de juicio, 
todo hace sospechar que la movilización 
es un acierto. 
Pero en cambio los rumores persistentes 
sobre la indefensión de España fueron so-
lemnemente confirmados p o r la decla-
ración de nuestro embajador en París ; y 
cuando el señor marqués de Valtierra, que 
une a su calidad de diplomático la de ge-
neral español, dijo a la prensa de Pa r í s 
que España no está preparada para inter-
venir en el conflicto, no es extraño que en 
previsión de que el conflicto pueda alcan-
zarnos contra nuestra voluntad, recordá-
ramos al Gobierno que tiene en Africa un 
ejército de 80.000 hombres e insistiéramos 
para que dentro de la prudencia necesaria 
proceda a la repatriación de tropas que 
tanta falta están haciendo en la Penínsu-
la. Ese era el objetivo del mitin. 
Pero además encontramos divididos a 
los españoles en francófilos y germanófi-
los, y esto demuestra aue se ha converti-
do en un tema de política interior lo que 
debía ser asunto nacional que a todos nos 
afecta. 
Otro objeto del mitin era estimular a la 
opinión en el estudio de estas cuestiones 
internacionales, como en la de reorganiza-
ción militar y naval y defensa de las cos-
tas, para que se adopte un criterio patr ió 
tico, unánime si es posible, y común y su-
perior a todos los partidos. 
El intento, que podía pecar de cán dido 
no era perturbador y había de realizarse 
por medio de una serie de mítines en to-
da España, por lo cual nos pareció opor-
tuno empezar por Madrid. 
Puesto que el Gobierno lo impide, lo 
aplazamos, pero sin desistir de nuestros 
propósitos para más adelante. 
escolares para hacer aquello que solos no 
se atreverían a realizar jamás. Por fortu-
na, son los menos, y los estudiantes sen-
satos van poco a poco limpiando de esa 
plaga las puertas de los establecimientos 
docentes. ¡Dios haga que consigan cuan-
to antes y de una manera radical esa la-
bor de depuración! Ellos ganar ían mucho 
y nosotros más. 
Esta noche debu' an Borrás y la Cobeña 
en el Español con L a loca de la casa, y a 
juzgar por las impresiones de tertulias y 
saloncillos, la inauguración de su campa-
ñ a resultará brillante. 
En Apolo continúa con éxito el lamen 
table arreglo de L a Oeisha, y Romea lleno 
todas las noches, por obra y gracia de las 
varietés y de otro arreglo efectuado en el 
edificio y en la sala, que resulta ahora co-
quetona y alegre. 
De política, poco. Se habla únicamente 
de la reunión de los demócratas y del nue-
vo proj ecto de escuadra, que supone una 
orientación hacia los medios defensivos, 
abandonándola construcción de buques 
grandes y de acción ofensiva para fomen-
tar la de cañoneros, submarinos y porta-
minas. 
Queremos pasamos de listos, y de un 
episodio de la guerra europea hemos ob-
tenido una enseñanza tan amplia, que, a 
los quince días estaba redactado el pro-
yecto de construcciones navales con arre-
glo a esa enseñanza, que no pongo yo en 
duda, pero que estimo prematura porque 
acaso pueda modificarla el curso de la 
guerra. 
-eo ^ u c i ó que el Consejo había 
-—"""«MJ el señor 
ie i primer agr 
emplo debemos . 
hasta él estas palabras? Se-1 l 0 c 2 ? p i r m ^ superior- so y ya hemos sufrido hoy la primera al-
1 Uam 
K l̂0 e3 0 b "imitar pira1 i 08 y Martinc5?. bien ^ valiente en k elevar hasfn pa i» i ios que ie correspondieron. 
arse el 
Basá-
que tiene a 
P icultor espa-
Las corridas de ayer. 
POR TKLÉB ONO 
MADRID, 25.—En la plaza de la carrete-
ra de Aragón se lidiaron un toro de Ba-
ñ a d o s y cinco de la ganader ía portugue-
sa de Avellar. 
Ballesteros toreó a su primero por veró-
nicas regularmente y le pasó de muleta 
con valentía, despachándole do dos bajo-
nazos. (Pitos.) 
El segundo toro cogió al banderillero 
Chavea, dándole un puntazo. 
Z ireo pasó de muleta al toro regular-
mente y recetó una estocada defectuosa, 
un pinchazo y una estocada regular. (Pal-
mas.) 
Arnuedo hizo en el tercero una faena 
valiente, despachándolo de media estoca-
da delantera. 
El cuarto fué toreado de muleta por Ba-
llesteros regularmente, recetando dos es-
tocadas buenas. 
El quinto lo despachó Zarco de una es-
tocada colosal, después de una faena va-
liente. 
Arnuedo'terminó con el sexto toro con 
una estocada superior, después de hacer 
una faena de muleta también superior. 
El banderillero Angel Rodríguez (Cha-
vea) tiene una herida con orificio de sa-
lida de cuatro centímetros y de entrada 
de ocho centímetros, en la región glútea 
derecha. 
En Vista Alegre. 
La corrida anunciada para esta tarde 
en la plaza de Vista Alegre no pudo cele-
brarse porque los veterinarios dieron por 
inútiles varios de los toros encerrados. 
En Barcelona. 
En la plaza de Las Arenas, de Barcelo-
na, se lidiaron seis toros de Saltillo, que 
resultaron mansos. 
El Improvisao estuvo bien y regular, y 
Antúnez ignorante, siendo volteado varias 
veces y resultando ileso. 
Montañés puso banderillas en silla y 
quedó superiormente, ganando dos orejas. 
E n Valencia. 
En Valencia se celebró una becerrada 
organizada por el Club Belmontista. 
A ella asistió el diestro de Triana, sien-
do ovacionado. 
Los novillos, de la ganader ía de Apari-
cio, cumplieron. 
Flores estuvo bien y valiente en sus no-
villos; Guerrillero, superior y regular en 
Ateneo de Santander. 
Conferencia del Padre Carballo. 
La conferencia celebrada ayer en el 
Ateneo Montañés fué un nuevo acierto 
para esta Sociedad, y muy especialmente 
para su Junta directiva y la Sección de 
Ciencias. 
Estuvo a cargo del notable espeleólogo 
Padre Jesús Carballo, que desarrolló ante 
numerosísima concurrencia el interesante 
tema «La vida bajo la superficie terres-
tre». 
Comenzó su conferencia haciendo una 
definición de la caverna, pasando des-
pués a explicar las cualidades del aire y 
elementos de vida que en ellas se encuen-
tran. 
Expuso la importancia científica de las 
conocidas en la provincia de Santander, 
especialmente las de Altamira, Puente 
Viesgo y Ramales. 
A continuación explicó las característi-
cas de algunos de los ejemplares que for-
man parte de todo un mundo de seres qua 
viven en las cavernas, deteniéndose espe-
cialmente en el «ratón ciego», único ma-
mífero que hasta ahora se ha encontrado 
en ese mundo. 
Terminó su interesante conferencia, que 
fué ilustrada con algunos dibujos debidos 
al lápiz del notable pintor señor Espinosa 
(don Angel), anunciando que el verano 
próximo dará un cursillo de conferencias 
sobre esta materia y excitando a todos a 
prestar más interés y atención a las ca-
vernas, que pueden ser explotadas hasta 
como medio de fomentar el turismo 
La labor del señor Carballo fué premia-
da con una calurosa salva de aplausos. 
D E S D E MADRID 
UN POCO DE TODO 
Esta mañana ha dado a luz con toda fe 
licidad Su Magestad la Reina doña Victo 
ria y al regocijo oficial que se manifestó 
en banderas y colgaduras y un i r y venir 
incesante para firmar en los álbumes colo-
cados en el salón de Mayordomía, se ha 
unido el contento del pueblo, que siente 
hacia su joven Soberana tanto amor como 
veneración y respeto. 
El nuevo vástago es un niño, blanco y 
hermoso al decir de los que le vieron en 
la ceremonia de presentación y vigoroso 
y bien constituido según el doctor Recas 
seus, que le apreción un peso de cuatro 
kilos y medio. 
El natalicio ha sorprendido a no pocas 
persanas, porque precisamente ayer dió 
el señor Saenz de Quejana la noticia ofl 
cial de que la Reina estaba en el octavo 
mes de su embarazo y que cuanto se había 
dicho de un próximo alumbramiento fué 
por equivocación. Esta vez, como otras 
tantas, no ha sido la noticia oficial la ver-
dadera. Ya estamos acostumbrados y no 
nos sorprende. 
Aun no ha transcurrido un mes del cur-
sentado por el infante don Carlos, siendo 
madrina la Reina doña María Cristina. 
Pidiendo obras. 
El gobernador de Zaragoza ha comuni-
cado al señor Sánchez Guerra que se ha 
reunido en aquella capital una Asamblea 
magna, a la que han concurrido el arzo-
bispo, los diputados y senadores y más de 
4.000 agricultores del Alto Aragón. 
Se acordó en la Asamblea dirigir un 
mensaje al Gobierno pidiendo que se rea-
licen cuanto antes las obras públicas de 
más urgencia en la provincia. 
F. GARCÍA. 
24 octubre 1914. 
Día político. 
POB TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 25.—El señor Dato recibió 
hoy, como de costumbre, a los periodis-
tftS 
Manifestó en primer término que, para 
festejar el nacimiento del nuevo infante, 
han sido examinados algunos expedientes 
antiguos y modernos, habiéndose acorda-
do conceder varios indultos. 
De la pena de muerte son indultados los 
siguientes reos: 
31as Reina, condenado por la Audien-
cia de Córdoba. 
Juan Porte y Gregorio Andreu,, conde-
nados por la Audiencia de Falencia. 
Felipe y Manuel Villegas y Romualdo 
y María Huerta, condenados por la Au-
diencia de Guadalajara. 
Lorenzo Brull, condenado por la Audien-
cia de Pamplona. 
El Rey firmó los decretos esta noche, a 
las ocho. 
La inscripción en el Registro del nuevo 
infante se verificará el martes próximo y 
el bautizo se celebrará el jueves, siendo 
madrina la Reina doña María Cristina. 
De testigos en el acto de la inscripción 
servirán el infante don Carlos y el jefe su-
perior de Palacio. 
Aún no se ha designado quién ha de ser 
padrino. 
El señor Dato añadió que los telegramas 
recibidos de Marruecos dicen que reina 
tranquilidad en las plazas y posiciones 
ocupadas por nuestras tropas. 
Luego comentó brevemente el jefe del 
Gobierno las declaraciones hechas por el 
ex diputado señor Salillas. 
Dijo que éste se muestra pesimista en 
sus apreciaciones, pero considera que lo 
más importante, en las actuales circuns-
tancias, es mantener la neutralidad de Es-
paña, y esto es lo importante. 
También comentó el señor Dato las de-
claraciones que el conde de la Mortera 
publica hoy en el periódico A B C . 
Dijo que cree que al ser recogidas por 
el periódico las declaraciones se ha debi-
do padecer un error, porque no pueden 
atribuirse al embajador de España en Pa-
rís manifestaciones ya desmentidas por el 
Gobierno. 
Sobre la prohibición del mit in que la Ju-
ventud maurista quer ía celebrar en el tea-
tro de la Zarzuela, dijo el señor Dato que 
el Gobierno había seguido el mismo crite-
rio que con otros elementos políticos. 
Añadió que no tenía n i tiene ningún in-
terés en la prohibición y contestará en las 
Cortes si es interpelado. 
E n Gobernación. 
Los periodistas se trasladaron luego al 
ministerio de la Gobernación, solicitando 
noticias del señor Sánchez Guerra. 
E l ministro les dijo que no tenía nada 
de particular que comunicarles y que los 
telegramas de los gobernadores acusan 
tranquilidad en toda España. 
Condecoraciones. 
Con motivo del nacimiento del nuevo 
infante se ha concedido la banda de Ma-
ría Luisa a la duquesa de Ahumada; la 
gran cruz de Carlos I I I al duque do San 
Pedro de Galatino; la gran cruz de Idabel 
la Católica al marqués de Viana, y la ban-
da de gentil hombre a los oficiales del 
Real Cuerpo de Alabarderos señores Ro 
dríguez de Vera y Quecandi. 
Nuevos diputados. 
A l recibir esta madrugada a los perio 
distas el subsecreta rio de Gobernación se 
ñor Quejana, manifestó que ha sido ele 
gido diputado provincial por un distrito 
de Madrid, don Emilio Llasera. 
Faltan datos del distrito de Navalcar-
nero, pero se considera triunfante al ex 
matador de toros Luis Mazzantini. 
¿Los alemanes en Dunkerque? 
Los periodistas preguntaron al señor 
Quejana sobrejel rumor de haber sido to 
mado Dunkerque por los alemanes, y con 
testójque no se había recibido noticia al-
guna que lo confirmara. 
Otras noticias. 
El gobernador de Segovia ha comunica 
do que ha sido elegido diputado por el ar 
ticulo 29, por el distrito de Cuéllar, don 
Francisco Esteban. 
—En el teatro Barbieri se ha celebrado 
el mit in convocado por los obreros pana 
deros. 
Hablaron los compañeros Ruiz Sobrino 
y Cordero y el diputado don Pablo Igle 
sias. Este se lamentó de que la minoría 
socialista del Ayuntamiento sea tan pe 
queña para censurar al alcalde. 
El orden fué completo. 
Estado de la Reina. 
Dos suicidios. 
Un «quid pro quo». 
Próximamente a las cinco y media de la 
mañana de ayer, y al hacer su recorrido 
por el distrito los guardias diurnos de las 
calles de Menéndez de Luarca y Calzadas 
Altas, observaron que en el pórtico del 
Hospital había dos bultos. 
Los agentes procedieron a examinarlos, 
encontrándose con que eran dos hombres 
y que el uno se hallaba sentado en el qui-
cio de la puerta de la sala de curas, con 
un revólver entre las piernas, y el otro 
durmiendo a una distancia aproximada 
de dos metros. 
La vista del revólver infundió grandes 
sospechas en los guardias, que al darse 
cuenta de que el primero de los bultos no 
contestaba a sus llamamientos, apresurá-
ronse a poner el hecho en conocimiento 
del Juzgado de guardia, por si se trataba 
de una desgracia o de algún crimen. 
Entretanto condujeron al principal al 
otro individuo que a pierna suelta dormía 
en el santo suelo. 
Allí, el detenido dijo llamarse Martín 
Bengoa Sugaral, de 40 años, natural de un 
pueblo de las provincias vascongadas. 
Agregó que, en compañía de un alemán 
cuyos apellidos ignoraba, había venido 
andando de Gijón, invirtiendo quince días 
en el recorrido por haberse detenido en 
diversos pueblos. 
Ya en Santander, y como disponían de 
un poco de dinero, distrajeron las horas 
de la noche del sábado en recorrer distin-
tos establecimientos de bebidss, soplándo-
se bastantes copas. 
La última taberna en que estuvieron fué 
la que hace esquina a las calles del Pri-
mero de Mayo y Calzadas Altas, de don-
de el dueño les echó ya cerca de las doce 
porque estaban bastante beodos. 
Desde Calzadas Altas, Martin y su 
acompañante se dirigieron a los soporta-
les del Hospital, con objeto de pasar en 
ellos la noche. 
Martín Bengoa, que se quedó profunda-
mente dormido, n i oyó detonación de nin-
gún género n i se enteró de nada de lo que 
pudiera haber sucedido a su. alrededor. 
El juez señor Pedregal, acompañado del 
escribano señor Escobio, personóse en los 
arcos del hospital de San Rafael después 
de enterarse de las manifestaciones de 
ôsot 
somos los mejores agriculto-1 mente, siendo sacado en hombros. 
El subsecretario de Gobernación ha ma 
nifestado también que la Reina doña Vic 
toria y el nuevo infante se encuentran en 
estado satisfactorio. 
En la Capilla Real se ha celebrado un 
7e Deum en acción de gracias por el feliz 
alumbramiento de la Reina, oficiando el 
garada estudiantil, con su indispensable ] obispo de Sión. 
El sábado, a las cinco de la tarde, María 
bajó al establecimiento, y dirigiéndose a 
María Toyo la dijo: 
—Toma—entregándola la llave del por-
tal de la casa-; si algo me ocurre puedes 
subir teniende esta llave. Y se retiró a sus 
habitaciones, acostándose como alas cin-
co y media. 
Durante toda la noche la familia Sán-
chez Toyo no sintió el menor ruido n i el 
más mínimo lamento, como en anteriores 
días; y a las siete y media de la mañana 
de ayer, hora en que diariamente acos-
tumbraba a i r María a la tienda en busca 
de una cantidad de leche y un panecillo 
para desayunarse, Josefa Toyo, viendo 
que no ba jaba a buscarlo, cogió la llave y 
subió con la leche y el pan a la vivienda 
de María Prieto. 
A l entrar en el dormitorio y ver a la 
dueña de la casa completamente destapa-
da y con un cordel colgido al cuello, Jo-
sefa Toyo dejó su carga y corrió en bus-
ca de una vecina, dándose entonces cuen-
ta las dos mujeres de lo que había sucedi-
do en la casa durante la noche. 
Josefa Toyos comunicó acto seguido a 
su hijo lo que acababa de ver, y Santiago 
dirigióse a la fábrica de tejas del señor 
Trevilla, avisando desde ella por teléfono 
al cuartelillo de Seguridad. 
Tan pronto como el Juzgado de guardia 
tuvo conocimiento de lo ocurrido—por 
cierto ya bien entrada la tarde—, dirigié-
ronse a la Albericia el juez señor Pedre-
gal, el escribano señor Escobio y los mé-
dicos forenses señores Ruano y Sáinz Trá-
paga. 
María Prieto Ostolaza, que combino per-
fectamente su plan, llevándole a cabo con 
una gran sangre fría, desnudóse antes de 
meterse en el lecho, poniéndose una cami-
sa blanca, limpísima. Después cogió un 
bramante doble, que rodeó a la cabecera 
de la cama, que es de hierro; se acostó del 
lado izquierdo; hizo un lazo corredizo, 
que pasóse por el cuello: arrolló uno de los 
extremos de la cuerda al dedo índice de 
la mano izquierda; cogió con la mano de-
recha la otra punta del cordel, sin duda 
para dar a éste más tensión, y apretó del 
bramante hasta quedar muerta por asfi-
xia. 
El surco era muy profundo. 
Sobre una mesita de madera que había 
en la cocina, pieza inmediata a la alcoba, 
se encontraron dos papeles, escritos con 
pulso firme y firmados y rubricados por 
María Priet J Ostolaza. Los dos escritos te-
nían la fecha del sábado, o sea del día 24. 
En uno de esos pósturaos documentos, 
de los que se incautó el Juzgado, decía 
María Prieto que no se culpase a nadie de 
su muerte, pues una afección moral que 
sufría la impulsaba al suicidio. 
En el otro se manifiesta que el testamen-
to lo hizo en el mes de febrero último y 
que se encuentra en la notaría del señor 
López Peláez, si nuestros informes son 
exactos. 
Después de practicar un registro en la 
casa, no notándose en nada el menor des-
orden, el señor Pedreeral tomó declaración 
a Santiago Sánchez Toyo, que a instan-
cias del señor juez presentó unos recibos 
de alquiler de la tienda y de la casa, co-
rrespondientes a los tres últimos meses, 
comprobándose que la letra, la firma, la Martín Bengoa y de haberle visto tan 
completamente destrozado en su indu- ? rúbrica y hasta la tinta eran iguales que 
' los empleados en los papeles que 41 mentarla como suelen andar todos esos in 
felices a quienes la falta de trabajo, cuan-
do no el hábito adquirido, obligan a tras-
ladarse de una población a otra para ver 
el modo de i r ganando el diario susento. 
Una vez en el sitio de la ocurrencia, el 
digno funcionario judicial se quedó de tal 
manera sorprendido, que no acertaba a 
explicarse lo que pasaba. 
El cadáver—pues cadáver era ya, y des-
de hacia más de dos horas—que ante sus 
ojos aparecía estaba tan decentemente tra-
jeado y tan limpio, que era imposible que 
un hombre de aquellas trazas pudiera ha-
ber sir1o el compañero de viaje de Martin 
Bengoa Sugaral. 
¿Quién era entonces? Si el alemán se ha-
bía quedado dormido allí, como asegura-
ba Bengoa, ¿cuándo y cómo se había le-
vantado, sustituyéndole oTo hombre a 
quien nadie conocía y al que le habían 
descerrajado un tiro o él mismo había 
puesto fin a sus días? 
Este quid pro quo tuvo intrigado al se-
ñor juez hasta las nueve y media o las diez 
de la mañana, en que se presentó en las 
oficinas de la Guardia municipal el ale-
mán pidiendo una carta de socorro, sa-
biéndose entonces que al poco tiempo de 
echarse en los soportales del hospital se 
levantó porque no le era posible conciliar 
el sueño, marchando a dar unos paseos 
hasta que se hizo de día. 
Lo raro del caso aquí es que ni el agen-
te nocturno ni , al parecer, las monjas y el 
vigilante que durante la noche hacen 
guardia en la portería del Hospital, oye-
ron la detonación ni otra clase de sospe-
chosos ruidos. 
El supuesto suicida tenía una herida en 
la eién derecha, y el revólver con que esa 
herida se produjo y que, como antes se 
dice, fué encontrado en el suelo, entre las 
piernas del cadáver, es un arma de pe-
queño calibre, sistema Smith. 
Por orden del señor juez el cadáver 
quedó en el depósito del Hospital, donde 
hoy, a las diez de la mañana, le será prac-
ticada la autopsia, y Martín Bengoa Suga-
ral pasó a la cárcel a disposición del Juz-
gado del Oeste, que es a quien correspon-
de entender en esta causa. 
El otro suicidio. 
El segundo suicio de ayer—ya que todo 
parece comprobar que el suceso de que 
acaba de darse cuenta ha sido también un 
suicidio—ocurrió en el barrio de la Albe-
ricia, del pueblo de Monte, entre la noche 
del sábado y la mañana del domingo. 
En la Albericia vivía desde hace más de 
30 años María Prieto Ostolaza, de 58 años, 
viuda de un industrial conocido por el re-
moquete de «El Manco», nombre que aún 
conserva la tienda de que fué propietario 
el matrimonio. 
A la muerte de su marido, María here-
dó, entre otras cosas, una manzana com-
puesta de tres casas, que son las señala-
das con los números 75,76 y 77, habitada 
ésta por María Prieto. 
La primera y la última de dichas casas 
se componen de planta baja y un piso, y la 
segunda, que es donde la taberna se halla, 
de planta baja, un piso y una bohardilla. 
María se retiró hace años del negocio, 
viviendo del producto de las rentas, y la 
tienda la han comprado los padres del 
joven Santiago Sánchez Toyo, oue es ahi-
jado de la María. Prieto Ostolaza. 
María, que era una mujer que llevaba 
perfectamente sus ya no pocos años y que, 
por lo visto, conservaba un buen humor 
la que hacia muy simpática a los ojos de 
sus convencinos, parece que sostuvo du-
rante algún tiempo, ya de viuda, relacio-
nes intimas con otro industrial también 
fallecido. 
Las personas de la intimidad de María 
observaron que había hecho en ella pro-
funda y penosa impresión esta desgracia 
de que hablamos y creyeron notar que 
María Prieto andaba desde entonces un 
tanto taciturna y no tan comunicativa con 
las gentes. 
Ello no obstante, María, que para las 
necesidades de su casa surtíase en la tien-
da de Santiago Sánchez Toyo, solía pasar 
las primeras horas de la noche en la ta-
berna, jugando al mus con los parroquia-
nos más asiduos. 
Hace tres o cuatro días indicó a la fami-
lia Sánchez Toyo que no se encontraba 
muy bien de salud, y como María vivía 
sola, la familia, antes de acostarse, llama-
ba a la pared medianera de la habitación 
de la Prieto Ostolaza para preguntarla si 
necesitaba alguna cosa. 
fueron 
recogidos de la mesa de la cocina. Se ad-
virtió más: se advirtió que los caracteres 
de unos y otros escritos estaban trazados, 
no sólo con la misma mano, sino también 
con la misma pluma. 
Concluida esta diligencia, y después de 
deponer ante el Juzgado un tio de la suici-
da, hombre de más de 90 años, y un su so-
brina, el señor Pedregal puso término a 
su labor ordenando que el cadáver se tras-
ladase al depósito del hospital de San Ra-
fael, donde a las diez de la mañana de 
hoy le será practicada la autopsia. 
El codáver fué envuelto en una manta, 
y por la estrechez de la escalera cuatro 
hombres le bajaron hasta la calle, metién-




MADRID, 25 . -El Heraldo, en su edi-
ción de esta noche, dice que por telegra-
mas particulares sabe que los sucesos des-
arrollaúos en Portugal no fueron produ-
cidos por los monárquicos, sino por la opi-
nión, que no es partidaria de que la Repú-
blica vaya a la guerra. 
Los viajeros llegados a Badajoz dicen 
que se han hecho muchas detenciones, 
figurando entre ellas las del supuesto jefe 
Corceira Villar y la de Pacheco Suárez, 
jefe c iv i l del movimiento. 
Escondidas en un árbol han sido encon-
tradas nueve bombas. 
: Grao café-restaarant: 
8KKVI0I0 A LA OARTA 
Teléfono 617 
Agtaa de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Sattirníno Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 13. 
t Para el día de difuntos. 
Hay un gran surtido de coronas fú-
nebres de todos los precios, pensa-
mientos, cruces y faroles en la Agen-
cia funeraria «LA PROPICIA», de 
: C E F E R I N O SAN MARTIN : 
Alameda Primera, 22. —Teléfono 481. 
-:- -:- SERVICIO PERMANENTE -:- -:-
írai calí restavranl ¡leí H Ü 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfotto número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA; Chuletas de ternera a la 
Milán esa. 
• • • • • • • • E n m D a a a a a g a a a a a a n a a a 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
• • 
8 Hoy lunes, sección continua des- § 
de las seis de la tarde. Estreno de la a 
O monumental y emocionante pelícu- g 
Q la de 1.700 metros, en dos partes, g 
• titulada • 
g E L TERROR D E LA S E L V A | 
§ Butaca, 0,50; general, 0,20. 
g Sección continua desde las nueve 9 
• y meaia a doce de la noche. 
g Butaca, 0,25 general, 0,10. 5 
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¿ l l l l i H l l lOS if lf iff lOS? 
INICIATIVAS ESPAÑOLAS 
Hay quienes atribuyen a Napoleón III 
la invención de las corazas de las naves 
de guerra, fundándose en que por iniciati-
va de aquel Emperador se construyeron 
la fragata blindada L a Gloire, L a Nor-
mandie y otros buques análogos, con los 
que se transformó el material de la Mari 
na francesa. 
Es cierto que Napoleón III ideó las bate-
rías flotantes, cuyos costados estuvieran 
forrados con planchas de hierro, y que, 
construidas en los arsenales de Francia, 
quedó resuelto el problema de la coraza 
de los buques, frecuentemente discutido 
hasta entonces. 
Sin embargo, Napoleón III no puede ser 
considerado como el inventor de dicha co-
raza, porque, con muchísima anterioridad 
a su tiempo, se pensó en defenderlos con 
ella, y de distintos modos se llevó a la 
práctica el pensamiento, habiendo corres-
pondido a España y a sus marinos, una 
parte esencial en la iniciativa de tan im-
portante cuestión. 
«Andanzas e viajes de Pero Tafur, por di-
versas partes del mundo ávidos, 1435-1439», 
§e titula el tomo V I I I de la Colección de li-
bros españoles raros y curiosos. 
Su autor, caballero de la Corte de don 
Juan II , joven, instruido-y rico, que visitó 
Italia, Tierra Santa, Chipre, Egipto, Ro-
das, Turquía, Grecia, Suiza, Flandes, Ale-
mania, Tartaria y otros países, narra en 
esta obra sus áventuras, y relativamente 
a la náutica consigna numerosas noticias 
de las guerras de Aragón con Génova y 
de ésta con Veneeia y con Turquía. 
«Estando yo allí—dice al hablar de las 
luchas entre milaneses y venecianos—, sa-
lieron los de Veneeia con quarenta galeo-
nes e fueron contra la tierra del Duque de 
Milán, por le tomar una cibdad, e salieron 
los lombardos por los registir, e dicen que 
fué allí muy grande la pelea: los lombar-
dos trayan un navio muy chiquito, galá-
pago que dicen ellos, toldado todo de fierro 
como bóbeda.* 
Existió, pues, en el siglo X V el embrión 
de la coraza. 
A principios del siglo X V I I I vivía un 
estudioso oficial de Marina, llamado don 
Juan de Ochoa, a quien se le ocurrió for-
talecer los costados de las embarcaciones 
de guerra forrándolas con planchas de 
hierro, e introducir otras innovaciones que 
así prevenían y aumentaban los medios 
de defensa como los ofensivos. 
L a embarcación acorazada que ideó don 
Juan Ochoa fué llamada por él Barcaza 
espín, la cual «se debe hacer muy fuerte, 
y las costillas de ella lo más unidas que el 
arte de esta fábrica permitiese, sobre una 
quilla bien fuerte, con sólo una cubierta 
al tenor que resista el peso de el artillería; 
haciéndole los servicios necesarios que se 
sabe, para el Gobierno de la gente que 
fuere en ella... Después de tener fabricada 
dicha barcaza, se ha de cubrir con plan-
chas de hierro de un dedo de grosura...» 
P U E B L O CANTABRO 
immammtammKmma ummi maummmmt 
^'A principios de la guerra civil de los 
Estados Unidos, en los años de 1861 y si-
guientes, los federales habían reunido una 
escuadra en Hamptou-Road para cerrar 
el acceso a los puertos de los confedera-
dos. 
Un día apareció de súbito en la bahía 
un cuerpo extraño, que avanzó en direc-
ción de la escuadra federal, y no tardó en 
embestir y echar a pique a la fragata Con-
gress y en causar gran turbación y graví-
simas averías en los otros buques. Los hu-
biera destruido con la misma facilidad 
que al primero, a no haber salido a su en-
cuentro el Monitor, buque de coraza, re-
cientemente construido, con formidable 
artillería, que no fué, sin embargo, bas-
tante poderoso para vencer a la chocante 
embarcación confederada. 
Esta era la antigua fragata Merrimac, 
rebajada y transformada en el casco. L a 
proa se había reforzado para sostener un 
espolón de hierro. Los costados, desde un 
metro bajo la flotación y la techumbre, se 
habían forrado con hierro en plancha, y 
también con barras-carriles arrancadas de 
las vías férreas, resultando con estas obras 
y el mecanismo de vapor que la impulsa-
ba, una máquina superior a las de los ad-
versarios. 
L a Merrimac, apenas era otra cosa que la 
Barcaza espin, que ciento treinta y cuatro 
años antes había inventado nuestro don 
Juan de Ochoa. 
* * * 
En el Museo Naval se conserva un her-
moso modelo de embarcación cañonera 
acorazada, que evidentemente se constru-
yó en la segunda mitad del siglo X V I I I . 
Todo lo que se sabe del modelo es que 
en 1848 fué donado al Museo por don José 
L a Herrán, vecino del puerto de Santa 
María, y que había pertenecido a varios 
de fsus antepasados, de los que algunos 
sirvieron en la Armada. 
L a embarcación es merecedora de otras 
investigaciones que conduzcan a descu-
brir a quién se debe su fábrica, pues sien-
do el tipo que más se aproxima a las mo-
dernas construcciones de la Marina mili-
tar, su autor compartiría con Ochoa la 
gloria que en la iniciativa corresponda a 
España. 
Este buque está forrado exteriormente 
con planchas de hierro, que pasan por de-
bajo de la línea de flotación. 
La obra muerta, también forrada, se in-
clina hacia adentro, para no ser herida 
normalmente por los proyectiles, forman-
do arista en la cinta. Y la proa se levanta 
en superficie curva, formando lo que hoy 
se llama reducto, y protegiendo por com-
pleto el flanco o enfilada. 
Quince remos por banda impulsan a la 
embarcación, siendo muy notable la dispo-
sición de las chumaceras, y más aún, los 
bancos para bogarlos, dispuestos en una 
cubierta falsa, a fin de proteger a los hom-
bres con la obra muerta. 
E l timonel se situaba dentro de una es-
cotilla, quedando defendido por la coraza. 
En el centro de la embarcación está 
montado a barbeta un cañón, al parecer 
de a 24, con el que puede hacerse fuego en 
todas direcciones a favor de su montante 
giratorio, de los llamados de colisa; pero versión en dinero de una parte d^jos 
una abertura circular, hecha a proa en el 
reducto, indica la posibilidad de montar 
otra pieza para los fuegos en dirección de 
la quilla. 
L a obra muerta está formada, singular-
mente, en el reducto de proa, macizando 
las cuadernas o costillas, y afirmándola a 
la cubierta, con íueftes curvas de madera. 
Por último, entre las bombas de achi-
que, está preparada la colocación de un 
palo para navegar a la vola. 
* • • 
Hasta aquí, las noticias que hemos podi-
do recoger acerca de la invención de las 
embarcaciones acorazadas, así como de 
las iniciativas y glorias de los españoles 
en asunto de tan excepcional importancia. 
Lo que resulta indiscutible es que las co-
razas de los buques de guerra, no fueron 
inventadas por Napoleón III . 
POR h ñ PRomem 
Gayón. 
Como presuntas autoras de haber 
insultado de palabras, apedreándola 
además, a la vecina de Abadilla Josefa 
Aunarbe Cuesta, han sido denunciadas 
ante el señor juez municipal las jóve-
nes María y Virginia Sánchez Peña, 
de 20 y 25 años de edad. 
Arredondo. 
E l día 22 fueron detenidos en el pue-
blo de Bustablado los individuos Eus-
taquio Abascal Maza, Severino Abas-
cal Maza 
diez mil títulos de 500 pesetas del ñue 
vo empréstito municipal, C$ñ objeto de 
poder atender rápidamente a conjurar 
la crisis trabajadora. 
L a reunión fué presidida por el al-
cMlde accidental, señor García Río y a 
ella asistieron, además de los señores 
convocados, el presidente de la Comi 
sión de Hacienda, señor Fernández 
Baladrón, y los concejales señores Za 
manillo, Rivero, Castillo, García (don 
E . ) , Toca, Cagigas, López Dóriga y 
Pérez Villarmeva. 
E l señor Fernández Baladrón expli-
có brevemente el objeto de la reunión, 
invitando a los reunidos a adquirir al-
gunos títulos del empréstito. 
También se dió cuenta de un escrito 
de don Antonio Gutiérrez Cossío, ha-
ciendo referencia a otro que hace tiem 
po dirigió al Ayuntamiemo. E l que se 
leyó ayer pasó a la Comisión corres-
pondiente. 
Como final de la reunión se suscri-
bieron 24.000 pescas entre once de los 
señores presentes. Otros se reservaron 
por no estar debidamente autorizados 
para hacer la suscripción, raostrándo 
se todos dispuestos a facilitar y favo-
recer los propósitos del Ayuntamiento. 
E n estos días se celebrarán otras re-
uniones, a las que serán convocados 
otres señores y que tendrán los mis-
mos fines que la celebrada ayer. 
INSPECCION D E VlfilUNCIA 
Por haber maltratado de obra a Ma-
"TíedrAbks^al^íredínío" * W t o m Caso Bárcena, promoviendo 
uel Abascal ^ í.uerte escándalo, ha sido denuncia-
y^Manuel Abascal j ̂ D o m i n g o Ruiz Moreda, de 18 años. 
vamente, los dos primeros como pre- Tambié"n fué denuncií,do ayer, p0r 
suntos autores, y los segundos como habe uid J ' P0¿ 
autores de haber causado v ^ a Somac.ueto polidUun 
das en la cabeza y diferentes partes; ra ! marinero Faustino Urdiere A r . 
del cuerpo a su convecino Antonio Pe- ' de 3 3 a ñ o s 
ral Barquín, de 47 anos, por existir re- jn 
sentimientos entre ellos, a causa de| 
que hace próximamente dos años el | 
Antonio Peral, acompañado de otros | 
tres individuos de su familia, pegaron * 
a un hermano de Alfredo y Manuel. 
SUCESOS DE W E R 
L a s heridas de Antonio Peral Bar-
Mujer bravia. 
Entre las esquinas de la calle de San 
quín han sido calificadas de pronóstico Luis y de Peñas Redondas ocurrió en 
reservado por el médico don Juan Sa-
las, que le hizo la primera cura, 
número 32, piso bajo. 
V i d a 9 ? Q l l s i o @ a . 
Visita Pastoral. 
Terminada en esta última semana la 
visita canónica de varios conventos, 
nuestro excelentís imo prelado se pro-
pone comenzar el próximo viernes la 
del Arciprestazgo de Castro Urdíales, 
si el tiempo lo consiente. Ese día es es-
perado en Villaverde de Trucíos, por 
cuya parroquia reanudará las tareas 
apostólicas. 
D E L MUNICIPIO 
La reunión de ayer. 
las primeras horas de la noche un des-
agradable suceso entre dos mujeres, 
^resultando una de ellas nada menos 
].que con siete heridas incisocoríantes, 
que la fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
Por cuestión de un lazo, se^ún la le-
sionada, y por dirigirla graves insul-
tos, según la agresora, se trabaron de 
palabras Luciana Corral, de 29 años, 
casada y habitante en la calle de San 
Simón, y Rufina Ovejero, de '0 años, 
también casada y con domicilio en 
Peñas Redondas, 5, segundo. 
De las palabras pasaron a los hechos, 
y una joven llamada Dolores García, 
al freí que las dos mujeres se agredían 
quitó a la Luciana una niña de cinco 
| meses que tenia en los brazos. 
| E n el calor de la refriega, Rufina 
Ovejero echó mano a una navaja sin 
punta que usa para abrir las castañas , 
y con ella dió repetidos golpes a su 
Ayer, al medio día, se celebró en el contricante, alcanzándole uno de ellos 
Ayuntamiento la reunión convocada j a Angela Gutiérrez, de 20 años , que al 
por la Alcaldía para tratar de la con- • darse cuenta de que la Luciana Corral 
manaba abundante sangre por la cara, 
interv no en la pelea para separar a 
bis dos rivales. 
Luciana Corral se dirigió a la Casa 
de Socorro acompañada de algunas 
vecinas, y el médico de guardia señor 
Sáinz Trápaga la apreció las siguien-
jes heridas: 
Dos en la región frontal, una en la 
región parietal izquierda, otra en el 
surco nasolabial izquierdo, otra en la 
región vmoidea posterior, otra en la 
Darte media del brazo izquierdo y otra 
en la región costal posterior inferior, 
esta úl i ima con hematoma. 
L a mediadora Angela Gutiérrez su-
frió unas erosiones en el antebrazo de-
recho. 
Rufina Ovejero fué conducida a las 
oficinas de Guardia municipal, y hoy 
será puesta a disposición del Juzgado 
del Oeste. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Socorro: 
Rosendo Ruiz, de 47 años, de herida 
punzante en el dedo pulgar izquierdo. 
Isabel Zorrilla Gómez, de 21 años, 
de herida contusa en la región parietal 
Natalia Vedia, de 49 años, de herida 
contusa en la región superciliar de 
rerha. 
Emiliano García, de seis años , de 
erosión en el muslo izquierdo, por mor-
dedura de perro; y 
Liberto Vázquez, de siete años , de 
herida contusa en la región frontal. 
las 
Ecos de sociedad. 
Para el ilustrado ingeniero industrial 
don Alfredo Liaño ha sido pedida la 
mano de la bella y virtuosísima seño 
rita Elena Huidobro, hij?» de nuestro 
querido amigo el respetable caballero 
don Antonio. 
— E n el correo de ayer ha salido pa-
ra Madrid a pasar una corta tempora-
da el distinguido señor don Francisco 
Blanc, acompañado de sus bellísimas 
hijas Angeles, Carmen y Pilar. 
—Después de una brillante carrera, 
ha terminado la licenciatura de Dere 
dio con la nota de sobresaliente núes 
tro querido amigo don Francisco V a l -
maseda. 
L e damos nuestra enhorabuena y le 
deseamos sinceramente que centinúen 
sus triunfos. 
E S P E C T A C U f i O S 
S A L O N P R A D E R A . - H o y lunes, 
sección continua desde las seis de la 
tarde. Estreno de la monumental y 
emocionante película de 1.700 metros, 
en dos partes, titulada «El terror de la 
selva». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Sección continua desde las nueve y 
media a doce de la noche. 
Butaca, 0,25 peseta; general, 0,10, 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy lunes, 
secci m continua desde 
dia, estrenándose la peIícJe'sy 
metn s titulada: «El aniver 
Preferencia, 0'40 ptas.- J ^ V 
C A P E C A N T A B R O , 
papá» (dos partes). «I 
Con< ierto por el cuarteto f\ 
las seis y media de la tar^ assi 
la nociie. 
N o t i c i a 
E l "Alfonso Xin« 
Comunica por radioerama 
del va per Alfonso -^///en f̂e 
navegan lo sin novedad el 
del corrúnte , a medio día, { f f ^ i 
de L a Comuña. 
Observatorio Meteorológico de! i^-
Díi' 25 de octubre de tlfíl,! 
Barómetro a O0 G5 5 
Temperatura al sol.. . ] 5.3 
Idem a la sombra 15 g 
Humedad relativa... . 92 
Dirección del viento -. O.S.Q 
Fuerza del viento Calma 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Marejd.' 
Temperatura máxima, al sol oc 
Idem id., a la sombra, 21,4, 1 • 
Idem mínima, 15,0. 
Lluvia en mil, oietros, desde las 
ayer a las ocho ile hoyj 4,4. ^ 
Evaporación e i el mismo tiempo 1 
Cirldad. 
Nuestros lectoies pueden W , 
buena obra soco. riendo a la ¿ N 
ciada viuda, Aurora del Canu)0 J ^ l 
de cinco hijos, qui carece ( k ' u ^ l 
necesario para att nder a s u subsiJ11! 
cía y pasa por una angustiosasba? ' 
Vive en la calle de San Fern¡n 
Sociedad anóoi aa "El Sardina 
Los tenedores «.Le carpetas pro¿| 
nales, representativas de las O b j í 
ciones hipotecar ias emitidas por ¿1 
Sociedad, puedan hacer efectivo ¿ f 
de el día 1.° (̂ e noviembre próiimn 
en el Banco de Santander, el cuiW 
cuyo vencimionlo corresponde a la m. 
dicada fecha, 
Santander, % de octubre c'e 191̂  
E l secretan..), Gerardo Nárdis. 
Cuando hayáis probado todos 
camentos contra la tos ferina, bronquitis] 
y toses rebeldes de los catarros 
crónicos, sin obtener alivio, 
EERINOL. De venta en todas 
cias y drooruorías. 
• : a E L P U E B L O CÁNTABRO":' 
se vende en MADRID en el kiosco de "El I 
Debate." Calle de Alcalá, frente al teatro 1 
Apolo. 
ISÍP. DK E L PUEBLO CANTÁÍO" 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO D E PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Chantilly rústico y Tarta Imperial. 
Todos los días TRONCOS DE ITALIA, BRIOCflS y ENSAIMADAS para chocolate y leche. 
Gran surtido en bombones y caramelos de las marcas más acreditadas. 
ED PIDAE^ A M A R I N O S 
Vínuis, lieoreg y «gaardieatos.—Ventai por snayor y «enot. —SUOOBOÍ da Josa Piohln 
Gayoso.—HeynAn Cortés 6 Teléfono 328 
L A GADITANA = 
- Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de e^ta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin do corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
L a especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fi ras. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Libertad^SantaE^er. 
" T O M A R L O S I E M P R E P E G k m 
DAOIZ Y V B L A B D E , NUM. 15 .—SANTANDER 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho'. V^ijiro 5 v T-f^rvir' Oortes;^ 
U o f e r n M z d e l R í o tiene el ho-nor de ofre-
cer a sus numerosas relacio"» s y público 
en general su U N I C O establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.A 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Pardo Irnleta j Cemp. (S. OB C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PIRO 
Y E C T O S E INSTALACIONES;—Telé 
fono 463.—Wad-Rás. ntm 2 
Sestaorant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL PÍA: Perdiz a la catalana. 
r 
(ASTURIAS) 






del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
1 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios v diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
carfro de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm 7 7 . 
BODEGAS DE VINO Y T O N E L E K I A MECÁNICá 
DE LA 
: V I U D A D E U Z C U D U N : : 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N ! U M . 26 
Harss 
Padilla 24, 26 y 38.-Teléfono 81-3antander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptao. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones, . . 6 „ 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. S pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella no cargan 0,25 céntimos, 
qne se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase, 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero,, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tierdAs de ultraoiRrinos. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 









LOS CORTES DE TRUJE Y 
q ue se han recibido para la presente estación son de suma 
fa fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquinas 
Juan de HerreraV-Saotander. La Villa de Madrid. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * u v i í y y ' B - w T 
LA EQUITATIVA 
],l . P Ü C O - S a o MKB. 1S 
7eléfonos números 521 y 465. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo C á n t a b r o :-: 
PARA ESQUELAS. ANUNCIOS Y SUSCRPCÍONES 
l l h re r i s C a t ó l I c a J I C E N I E QRIH-Pysnte. 16. 
©ara» almaeéái do m u e b l e s y tapie**^ 
P. M A T A YC.A(S . 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Vinos fieos de Mass 
Tintos y blancos Corrieuten v generosos 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). ] 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T 
HERNÁN CORTÉS, 2 . - T E L É F 0 N 0 781 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gatâ central con salón expoticftn en Santander: Rampa de Soiileza. Sucursal en Madrid 
aín salón exposición: Selle de Reeoletos, núm, t , 
TALLBRBS DK SAN MASTÍN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Ta* c6íl-' 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión^—Bombas—Bombas centrífc as para riego.—Calderería a" jtfitf' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues.—Gabarras —Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.— Jeoósitos.—Armaduras par* 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas —Transnaiaiones de movimiento.—Piezas de forja. .^fc 
TALLKRSS DK LA RRYRRTA (FÜNDICIONKS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'.as» ¿e P1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras, , 
TALLKBJBS y KXPGSicióN BN SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para calafa:^ón de agua Por cirX •̂í|'ff,  
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =3Aparatos hidratsrápico» pasra Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toua? ciases para aín^Js;->*0 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Oaldererfa de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—tíombas á nano y mec*fJÍLafllelt,5' 
l?ne8 de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.-Aaraiejus fiaos ^ 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteóargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A I S D E I N S T A I J V C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S O n J S S X O 
once 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
í COMP, 
yilJgS BAPIOOS DESDE SANTANDER A HABANA Y NUEVA YORK 
ci día 26 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá del puerto de SAN-
^ p E R eí vaPor correo español 
litiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
0 eSpañol de la misma Compañía nombrado 
C A D I Z 
para H A B A N A , primera clase, 800 pesetas; segunda clase, 590; segunda 
Arnica, 465; tercera preferente, 415; tercera ordinaria, 211. 
eC0 para N U E V A Y O R K , primera clase, 525 pesetas; segunda clase, 390; 
nnda económica, 315; tercera preferente, 265; tercera ordinaria, 185. 
seg E " estos Precios estál1 incluidos todos los impuestos hasta el des-
S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
siendo de 
asisten 
Pstos vapores reúnen inmejorables condiciones para el pasaje, i 
Jerna construcción, con alumbrado eléctrico, telegrafía sin hilos, _. 
•médica gratuita, camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
fc requiere hoy el pasajero. 
^ Para solicitar pasaje y cabida, dirigirse al Aérente general en el Norte, 
DQN F R A N C I S C O G A R C I A . - P A S E O D E P E R E D A , 35 
AUTOMOVILES 
A O Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
O o c h s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
agente sene^al J^, OORfOHO 
B A N T A N D B T i 
ara Habana 
Colón, Panamá, Arica, Iquique, Taoepilla, Antefagatta. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Talcahuano, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá de Sanfiander el día 27 da octubre el magnífico correo de gran porte 
admite paaajeroi de segunda y tercera clase. 
Precio del pasaje en tercera par" Habana 
2 1 3 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
impuestos. 
Para Co'ón pesetas 256, incluidos los impuestos. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes germinantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan' impresos á quienes los soliciten, en los 
"•uo constan los documentos que son necesarios para el embarque, conformo á la vigente 
lev de Emigración. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, M U E L L E , 6—SANTANDER. 
O B & T & O D S OOLOOttCIOSTES BEflíTO PERfllA ÍÉIiEZ Alquila? o.a pisos y h&Ditaclo.-es 
VniBo I c g a l i z á d o « n S a n t a n c U * MCA11« del Peso, l .MTeléfoao 7 0 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
csmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda claso de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Ñot»¡—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
(S. A.) La Pina Tallada 










Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amó* de Encalante, 2 . - T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
A N I S 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas,, 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ^ = 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
1 Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.-MADR1H 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía., 
LA FAMOSA PINTURA 
POLVO L A V A B L E . 
EN 
"IKuropInf 
»wtvo iw yo 
[ No. 32 
IMJIIÜIJIÍÍÍII^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
¿ 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
Pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Represeat&ates pare 
SANTANDER : 
i m MOHHO y 
NiZA DE LAS ESCUELAS. 
• i 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMP. 




A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali 
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
S A N C H Í HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas, 
* * carbón superior 2,40 * 
» cok » . . . . . 2,76 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santandeí», Blanca. 1 Teléfono? <*) 
«La Perla», Atnóa de Escalante, 2. Teléfono 253. ' ieielono*au-
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
S E VENDE 
fea» 
P A P E L VIEJO 
m 
> 
Representante: don Hermenegildo García, calle délos Remedios.—Café Puerto «Rico» 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS"FIJAS¡TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
REIM HARÍA CRISTINA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impueatoa. 
S A L I D A S F I J A S I ODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo paeajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
BBINA YIGTOBIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bueaoi Aiías, doscientas cin-
cuenta peaetaa, incluso loe impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Y a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea s i m a l desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A M E S 
Bl día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATRUSTÉGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admiite carga y pasajeros de tódaa clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 'J) 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
VAPORES GOMEOS ESPADOLES 
D E L A 
GOMPflNlfl TRflSflTIifljlTIGI 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A R A N A 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores BLE JOS 
D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
